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ABSTRAK 
MOHAMAD CHAIDIR,  2016. ; HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DENGAN  
HASIL BELAJAR SISWA DI SMK NEGERI 44 JAKARTA. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertjuan untuk memperoleh data atau fakta yang valid 
dan reliabel tentang apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan 
hasil belajar siswa disekolah menengah kejuruan negeri 44 jakarta 
pusat. Penelitian  dilakukan terhadap siswa kelas XI (kelas dua) SMK 
Negeri 44 jakarta pusat selama 3 (tiga) bulan yang terhitung sejak dari 
bulan Januari hingga Maret 2016. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Jumlah sampel 
sebanyak 68 siswa dan sampel yang digunakan sebanyak 55 orang 
yang ditentukan dengan menggunakan teknik acak proporsional 
(Proportional random sampling technique). Instrumen yang 
digunakan untuk memperoleh data variabel X (Efikasi diri) dan 
variabel Y (Hasil belajar siswa) diukur dengan menggunakan 
kuesioner dengan skala Likert. Teknik analisis data dimulai dengan 
mencari persamaan regresi dan didapatkan persamaan Ŷ= 
58,23+0,244X. Hasil uji normalitas Liliefors telah menghasilkan 
Lhitung = 0,731 dan Ltabel = 0,119. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa data berdistribusi normal karena Lhitung (0,731) < Ltabel (0,119). 
Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung 
(4,34) dan Ftabel (4,03). Karena Fhitung (4,34) > Ftabel (4,03) maka 
persamaan Regresi pun signifikan. Uji kelinieran regresi 
menghasilkan Ftabel = 1,95 sedangkan Fhitung = 0,65. karena Fhitung 0,65 
< Ftabel 1,95 disimpulkan bahwa persamaan regresi linier. Uji koefisien 
korelasi Product moment menghasilkan rhitung = 0,275. selanjutnya 
dilakukan dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji-T dan menghasilkan Thitung (2,08) < Ttabel (1,67). 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut hal ini dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan antara efikasi diri dengan hasil belajar siswa di 
SMK Negeri 44 Jakarta Pusat. Dengan uji koefisien determinasi 
sebesar 7,57%. Variabel hasil belajar ditentukan oleh efikasi diri, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat  hubungan yang 
positif dan signifikan antara efikasi diri dengan hasil belajar siswa. 
Kata Kunci : Efikasi diri, Hasil belajar siswa 
ABSTRACT 
MOHAMAD CHAIDIR,  2016. ; RELATIONSHIP BETWEEN SELF EFFICACY 
WITH STUDENT LEARNING OUTCOMES IN STATE VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL 44 JAKARTA. Department of Economics and Administration. Study 
program Economy study, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2016. 
This study aimed to obtain data or facts that are valid and reliable about whether 
there is a relationship between self efficacy with students learning outcomes of 
State Vocational High Schools 44 Jakarta. Research conducted on students of 
class X (Class One) State VHS 44 Jakarta for 3 (three) months will be held from 
January to March 2016. The research method used is survey method with the 
correlational approach. The total students of 68 students and the sample used by 
55 people who are determined using technique of proportional (Proportional 
random Sampling). Instrument used to obtain data on the variable X (Self 
Efficacy) and Variable Y (Student Learning Outcomes) were measured using a 
questionnaire with likert scale. Data analysis techiques starts with finding 
regression equation Ŷ=58,23+0,244X. Liliefors normality test results have 
produced Lcount = 0,731, and LTable = 0,119. It can be concluded that the normal 
distribution of data for Lcount (0,731) < Ltable (0,119). Testing the hypothesis with a 
significance test of regression produce Fcount (4,34) and Ftable (4,03). Because 
Fcount (4,34) > Ftable (4,03) then the regression equation was significance. 
Linearity regression test produce Ftable = 1,95, while Fcount = 0,65. Because Fcount 
(0,65) < Ftable (1,95) concluded that the linear regression equation. Product 
moment correlation coefficient generating rcount = 0,275. Furthermore, the 
correlation coeffificient significance test was done using T-test and produce Tcount 
(2,08) > Ttable (1,67). Based on these results it can be concluded that there is a 
relationship between self efficacy with students learning outcomes on State 
Vocational High Schools 44 Jakarta. With coefficient determination by 7,57%. 
Variables learning outcomes determined by self efficacy, it can be concluded that 
there is a positive and significant relationship between self efficacy with students 
learning outcomes. 
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